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“Hakekat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat 
yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar dihati, jiwa 
dan inti kehidupan.” 
(Emha Ainun Nadjib) 
“Boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar.” 
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